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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para septiembre-octubre de 2012 
2 de septiembre: Vuelta al Castillo de Acher (Montañismo). 
8 de septiembre: San Juan-Peñaflor (Mañanas de Mochila). 
9 de septiembre: Gabietos (Alta Montaña). 
9 de septiembre: Ibón de Ip (Montañismo). 
15 de septiembre: Marcha Nórdica. 
16 de septiembre: Paseo micológico en el Moncayo (Senderismo). 
16 de septiembre: Pico Puerto Viejo (Montañismo). 
15-16 de septiembre: Curso de escalada artificial. 
22-23 de septiembre: Curso de manejo del GPS nivel iniciación. 
23 de septiembre: GR-11 Sallent-Bujaruelo (Senderismo). 
23 de septiembre: Pico de Russell (Alta Montaña). 
30 de septiembre: Vuelta al Casterau (Montañismo). 
 
6-7 de octubre: Curso de manejo del GPS nivel medio-avanzado. 
7 de octubre: Lavigne-Chérue (Montañismo). 
7 de octubre: Portillón de Oô (Alta Montaña). 
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12 de octubre: Ofrenda de Flores y aperitivo en el Club (Actividades Sociales). 
18 de octubre: IV Trofeo de Escalada Pepe Garcés. 
20 de octubre: Marcha Nórdica. 
21 de octubre: Ascensión al Moncayo y XIX Costillada (Montañismo). 
27 de octubre: Castejón de Valdejasa (Mañanas con Mochila). 
28 de octubre: Día del Senderista (FAM). 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
  
1.02. La Virgen del Pilar en el Aneto 
En el verano de 1956 una iniciativa de Montañeros de Aragón 
conjuntamente con su entonces Delegación en la ciudad de Barbastro hizo 
posible la entronización de la Virgen del Pilar en la cima del Aneto. Son muchas 
las cumbres cuya imagen visual y afectiva es hoy inseparable de la iconografía 
de sus vértices. Pensemos en la Cruz del Cervino por ejemplo, o en la imagen 
de la Virgen (la Madonna) en el Gran Paradiso, por citar dos renombradas 
montañas alpinas. 
Llegar al punto más alto de los Pirineos, a 3.404 metros, tras cruzar el 
mítico paso de Mahoma, era desde hace más de cincuenta años descubrir la 
gran Cruz metálica y la Virgen del Pilar que nuestros predecesores en el Club 
llevaron. Esta última era no sólo un símbolo religioso sino también cultural y 
sociológico, identificativo de la gran cumbre aragonesa por excelencia ante la 
que miles de montañeros se hacían una fotografía inolvidable para el recuerdo. 
Siempre el vandalismo de una ínfima minoría, intolerante e incivilizada 
ha acechado a las imágenes en las cimas. Podría citar aquí una larga lista de 
atropellos irrespetuosos en el Aspe, el Bisaurín, la Gran Fache, la Mesa de los 
Tres Reyes, el Anayet, etc. De hecho en 1987 hubo que recolocar la Virgen del 
Pilar –esta vez en bronce- ante la desaparición de la histórica (ésta, por cierto, 
fue reencontrada decapitada y una vez restaurada se encuentra depositada en 
la sede de Montañeros de Aragón en Zaragoza).  
Hace un año desapareció de nuevo la talla de la Virgen del Aneto. En 
junio de este año recibimos un aviso de un ciudadano que tras coronar el 
corredor Estasen del Aneto la encontró con signos de deterioro en el rostro. El 
pasado 24 de julio en la sede de Montañeros de Aragón de Barbastro, José 
Masgrau, presidente del club hermano y yo mismo dimos una rueda de prensa 
para anunciar el hallazgo, rememorar a aquellos que hace cincuenta y seis 
años llevaron la primitiva imagen al Aneto con una formidable película de 
nuestro expresidente Miguel Vidal, ya fallecido, y anunciar que, tras la 
oportuna restauración, en junio del próximo 2013 organizaremos unas 
ascensión al Aneto con la colaboración de la Guardia Civil para reintroducir de 
nuevo un símbolo históricamente arraigado en el Techo de los Pirineos. 
 
 Ramón Tejedor 
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1.03. Donación del SIPA a la Biblioteca 
 Recientemente, Ricardo Arantegui le pasó al Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón una lista con los números recientes de su revista 
Aragón turístico y monumental que, por una causa u otra, faltaban en nuestra 
Biblioteca. Recogida con amabilidad esta solicitud en nuestra Sociedad Madre, 
están preparando la donación de un lote de ejemplares de los años ochenta y 
noventa. Hay que recordar que, en estos momentos el SIPA tiene sus primeros 
números en proceso de digitalización gracias a patronazgo de Ibercaja. Pero 
hasta que dicha iniciativa avance desde el año 1925 y que sea de acceso 
gratuito en la Red, nosotros dispondremos de una buena colección de su 
revista en papel. 
 Recuérdese: la herencia literaria de Montañeros de Aragón, desde su 
fundación en 1929 hasta nuestro primer Boletín en 1950 (e incluso algún año 
más allá), aparece publicada en la magnífica revista Aragón del SIPA… 
  
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 Los meses estivales han ocasionado la habitual sequía de noticias. Así y 
todo, cierta actividad sí que han mostrado los nuestros… Por ejemplo, el 12 de 
julio Alberto Martínez Embid pasó un audiovisual en el Showroom de 
CalleZaragoza, en la calle de San Vicente Mártir 23, a las 19:30 h. La reseña 
publicada la víspera en la revista digital del mismo nombre comentaba: 
  “El escritor y periodista autor de varias obras sobre el Pirineo aragonés, 
Premio de Literatura de Montaña Desnivel, ofrecerá una “Crónica montañera 
del valle de Tena”, desde 1900 hasta 1950 […]. Martínez Embid abordará la 
que denomina edad de oro del pirineísmo en el valle de Tena, que abarca los 
primeros decenios del siglo XX y en la cual se alcanzaron los últimos territorios 
que quedaban sin hollar, entre ellos varios tresmiles hoy codiciados como la 
Torre de Costerillou, la aguja de Ussel o los picos de las Frondellas Norte, de 
las Frondellas Sudoccidental y Anónimo, amén de abrir accesos alternativos 
hasta cumbres carismáticas como el Balaitús o los picos del Infierno, y de 
trazar novedades sobre los muros vírgenes del Anayet, el pico Palas, el pico 
Cristales, la Gran Facha […]”. 
Para obtener más datos sobre este evento: 
http://www.callezaragoza.es/blog/noticias/montaneros-en-el-valle-de-
tena-1900-1950-charla-con-el-escritor-y-montanero-alberto-martinez-embid 
 Recientemente, un artículo de Rosa Maria Bosch en La Vanguardia 
hablaba de esta Casa: tres páginas sobre la “Explosión de tresmiles. Debate 
sobre el número de picos de más de 3.000 metros de los Pirineos: nuevas 
mediciones confirman 212 incluyendo cimas secundarias” (29 de julio de 
2012). En su historia sobre los catálogos, cita como primera que “en 1932, 
Lorenzo Almarza catalogó los picos aragoneses”. Seguido, añadiría que “en 
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1973, el Boletín de Montañeros de Aragón publica el catálogo de Salvador 
Morales en el que constan 92 picos, todos en Aragón”. 
Para cerrar con brillantez este apartado, adelantaremos la aparición del 
próximo trabajo de Eduardo Martínez de Pisón. Se trata de un libro sobre las 
montañas del centro de Asia, el lugar donde se ha concentrado nuestro 
apreciado profesor. Mejor que nada, servir este texto explicativo sobre lo que 
acontece “Más allá del Everest”: 
“La primera vez que recorrí los paisajes tibetanos meridionales, sus altos 
valles, sus más altas plataformas y extraordinariamente altas montañas, fue 
en la primavera de 1986, en el curso de una larga expedición a la cara norte 
del Monte Everest. Volví en 1997 en un largo itinerario por sus regiones 
occidentales y septentrionales, intensamente solitarias y remotas en la ya de 
por sí generalizada soledad y acentuada lejanía del Asia interior. 
”Pero desde 2007, gracias a una mantenida colaboración con las gentes 
viajeras de “China Tierra de Aventura”, por ejemplo Ricard Tomás y Sebastián 
Álvaro entre otros excelentes amigos, he podido realizar año tras año distintas 
travesías por las montañas y los desiertos del Asia central china. 
”En estos viajes hemos seguido en más de una ocasión los pasos de la 
Ruta de la Seda, o atravesado los desiertos de Gobi y de Taklamakán. Allí he 
visto también el brillo de las cumbres del Tien Shan y he cruzado la esteparia 
cordillera Altún, la cadena glaciar de Kunlún y las boscosas montañas Qilian. 
Pero sobre todo he vivido un Tíbet real mucho más extenso que el 
administrativo, un Tíbet que, pese a no estar en los mapas rotulado con ese 
nombre, lleva sus indiscutibles caracteres geográficos, históricos, culturales, 
religiosos y étnicos sin discontinuidad desde el Himalaya hasta el abrupto norte 
de la alta región de Qinghai. 
”Entre esas elevadas parameras se levantan montañas apartadas de 
cumbres heladas que las gentes que viven a sus pies, goloks, khampas, 
veneran como dioses tutelares. Mencioné ya estos paisajes en un libro sobre la 
experiencia directa de un viaje amplio por esas o vecinas tierras, que toma, 
pierde y reencuentra, disperso por mil encrucijadas y tentaciones, el viejo 
camino de las ideas entre oriente y occidente desde Taxila, en Pakistán, a la 
costa de China, simbolizado por un largo hilo de seda tendido de un lado a otro 
de Eurasia. Pero decidimos indagar más en las cordilleras tomando los datos 
necesarios sobre el terreno para hacer un nuevo libro sólo centrado en esas 
montañas escondidas. Una obra dedicada a una selección de esas cumbres 
formidables situadas más allá del Himalaya, ocultas en la lejanía del interior de 
China, sin celebridad mediática, casi sin datos incluso en los libros y artículos 
especializados, y prácticamente sin mapas tal como acostumbramos a 
manejarlos en nuestras montañas. 
”Este nuevo libro, pasado más de un año de proyectos, viajes, lecturas, 
dibujos, escrituras, maquetas, pruebas e imprenta, está ya terminado y saldrá 
a las librerías dentro de poco tiempo, tras el letargo del verano. En su 
trastienda hay quebraderos de cabeza geográficos, cálculos de altitudes y de 
distancias, recolección de crónicas alpinistas olvidadas, trazado de croquis 
cartográficos y, sobre todo, muchas notas tomadas en el terreno ante paisajes 
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asombrosos, experiencias de días radiantes y de unas cuantas ventiscas. 
Vivencias de lugares, gentes, perfiles, colores, monasterios, de días apacibles y 
de temporales. 
”Esto que aquí difundo es, pues, noticia y anticipo de una obra hecha aún 
con espíritu de antaño y con el afán de siempre del escritor de viajes: entrar 
en la rueda de leer para viajar, viajar para escribir y volver a leer para volver a 
viajar, pasando el testigo de unas manos a otras. Sólo que a veces, aquellas 
que abren un asunto, como ocurre en esta ocasión, hay muy poco inicialmente 
que leer para viajar. Ahora, en cambio, el ciclo ya se ha puesto en marcha. 
”El título simbólico de nuestro trabajo es “Más allá del Everest”, en 
alusión a la situación y al significado de las montañas descritas, y la editorial 
encargada de su materialización es Desnivel, conocida por ser particularmente 
experta y cualificada en libros de montaña, en colaboración con China Tierra 
de Aventura, que organizó los viajes. Todo el libro es una idea y una obra de 
amigos. Los autores generales somos Ricard Tomás y yo, pero con un capítulo 
escrito por Joaquín Pallás y unas fotografías cuya gran calidad sólo podía salir 
de la cámara de Sebastián Álvaro. Es un libro hecho por puro gusto. 
”Mientras las más altas montañas asiáticas fueron exploradas y después 
sistemáticamente ascendidas desde el siglo XIX y sobre todo en el XX, otras, 
entre las numerosas cordilleras de este continente, menos elevadas y más 
alejadas del imperio británico, quedaron al margen de las iniciales actividades 
expedicionarias. Las dificultades de localización y de acceso a las bases de 
estas montañas y la consiguiente información geográfica deficiente sobre ellas 
contribuyeron a formar ideas imprecisas y quiméricas sobre sus elevadísimas 
altitudes que se difundieron en occidente a principios del siglo XX para 
asombro de muchos. Esto dio lugar entonces a proyectos de reconocimiento y 
a intentos de ascensión. Pero la relativa perduración de esos caracteres 
marginales hasta hoy también da lugar a que en esos valles y aristas todavía 
sea realizable, a diferencia de otras cadenas montañosas más célebres, el gran 
estímulo imposible ya en tantos lugares de la exploración. 
”La primera fase de internamiento de exploradores occidentales en estas 
montañas escondidas por los confines del Kunlún y por la cordillera Hengduan 
correspondió a incursiones de personas aisladas en el último cuarto del siglo 
XIX y en la primera veintena del XX, como Pereira, Rock, David-Néel, Kingdon-
Ward, entre otros. A partir de 1930 se adentraron geógrafos expertos en estas 
montañas y arrancaron las ascensiones de cumbres con la conquista del Minya 
Konka en 1932 por un equipo norteamericano. Entretanto, aquellos lugares 
retirados habían adquirido en occidente una doble fama: primero, al haber sido 
propuesta para dos de aquellos picos, el Minya Konka y el Amne Machin, una 
altitud de unos 30.000 pies, superior a la del Everest, y segundo, al haber 
situado el novelista J. Hilton su fantástico Shangri-La en algún punto oculto 
entre esas montañas perdidas. La amplia difusión de ambas leyendas fue el 
arranque del renombre, sobre una base geográfica imprecisa e incluso 
inventada literariamente, de las montañas que describimos en nuestro libro. 
”Además, como ocurre con tanta frecuencia en las montañas del mundo, 
las culturas tradicionales locales atribuyen aquí también a este grupo 
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compuesto por macizos de cumbres heladas un carácter sagrado. En el paisaje 
del Meili, del Amne Machin, del Minya Konka y de la Montaña de Nieve del 
Dragón de Jade hemos tenido que atender, por tanto, a sus intensos sentidos y 
símbolos religiosos. 
”Amigo lector de viajes, de geografías, caminante con la mochila 
preparada, te esperamos allí, tanto en la cima despejada de confusiones 
conceptuales como en la arista celeste por la que pasea a caballo el dios 
protector del altiplano. Nos tienes a tu disposición en las páginas de un libro y 
en la nieve cegadora de una montaña escondida”. 




2.02. Cyber-agenda montaraz  
 Nada resulta más grato que arrancar esta sección con noticias 
procedentes de Ignacio Ferrando. Este consocio, fotógrafo profesional, nos 
envió una interesante mail a comienzos del verano: 
“[…] Desde hace unos meses estoy investigando en una nueva tecnología 
muy innovadora. Ya conoces mis trabajos con las fotografías esféricas, pues 
bien, ahora estoy investigando en el vídeo esférico. He realizado ya varias 
pruebas interesantes y me gustaría que, si no lo has visto nunca, descubras 
esta nueva forma de ver las cosas. 
”Video esférico de un vuelo de entrenamiento de la UHEL 41 de la 
Guardia Civil en la sierra de Guara: 
http://www.abaco-digital.es/360plus/guara.html 
”En esta página puedes ver otros tres ejemplos anteriores (escalada, 
esquí y bicicleta): 
http://www.abaco-digital.es/video360/ 
”Foto esférica de la escalada en HD: 
http://www.abaco-digital.es/360plus/rodellar360_foto.html 
”Espero que os guste y que paséis un buen verano”. 
 Es difícil que Ignacio permanezca parado demasiado tiempo. Así, en julio 
nos pasaba esta otra comunicación, que seguramente interesará a nuestros 
aficionados a la fotografía: 
“[…] Acabo de publicar uno de mis últimos trabajos, se trata de un vídeo 
esférico realizado desde un globo de helio que asciende a 25 km de altura, la 
vista de la tierra es muy interesante y es el primer vídeo esférico realizado en 
el mundo a esa altura... Espero que te os guste: 
http://www.abaco-digital.es/360plus/inbloon.html 
”Saludos”. 
 Ana Faus, una de las hijas de nuestro consocio, el veterano Agustín, nos 
ha remitido una escueta nota: “Mi padre haciendo historia, ¡y mi hermana y yo 
orgullosas hasta decir basta!. Un saludo”. Ni más ni menos, aludía al ascenso 
de su progenitor al Naranjo de Bulnes…, con ochenta y seis años. Quienes 
quieran estar al tanto de esta aventura, deberán acudir aquí: 
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 http://www.cordillera-cantabrica.com/asturias/555-faus-historia-viva-
del-urriellu-a-los-86-anos 
Y si desean únicamente leer el texto de la reseña de Andrés de la Torre, 
pueden acudir al apartado 3.01. de este mismo BD. 
Otro socio nuestro, no menos inquieto, es Jesús Vallés. En esta ocasión, 
aprovechó el estío para visitar Vietnam y subir hasta su vértice más alto. 
Quienes deseen saber más de este exótico periplo del “Perro de Roca”, no 
tiene más que dejarse caer por el album que colgó en: 
http://www.evaragon.com/index.php?q=node/841 
 Pero Vallés, desde el 9 de diciembre de 2011, tiene un blog propio, 
nombrado como “Homenaje a Rabadá y Navarro”. Quienes deseen incrementar 
su ya elevado número de visitas y, desde luego, conocer qué iniciativas hay en 
marcha en torno a los desaparecidos escaladores aragoneses, harán bien en 
pinchar este enlace: 
http://homenajearabadaynavarro.blogspot.com/ 
 Y, justamente, hay que destacar la reciente planificación de alguno de los 
actos programados para honrar a Alberto Rabadá y a Ernesto Navarro en el 
año 2013. Pero para esta noticia, mejor abrir un capítulo aparte… 
 
 
2.03. Javier Camacho en desnivel.com 
 Un nuevo socio de Montañeros de Aragón, y ya es el cuarto, acaba de 
ingresar en el club de los bloggeros de la editorial madrileña desnivel.com 
desde el 29 de julio. Se trata del excelente himalayista-fotógrafo Javier 
Camacho. Desde aquí, junto con nuestra enhorabuena, os indicamos su enlace 
para que reciba las visitas y los comentarios de arropamiento de toda nuestra 
Asociación: 
http://javiercamacho.desnivel.com/blogs/ 
 Además, Javier dispone de un blog propio, que resulta del todo 
recomendable: 
 http://javiercamachogimeno.blogspot.com.es/ 
Y para cerrar esta nota, resultará interesante que facilitemos los enlaces 






2.04. Homenaje a Rabadá y Navarro: Mezalocha 2013 
 Tal y como anunciábamos unas líneas más arriba, Jesús Vallés acaba de 
hacer público este 6 de agosto el programa del acto en honor de Rabadá y 
Navarro para el otoño de 2013. Lo transcribimos de su página 
(http://homenajearabadaynavarro.blogspot.com/), dado su enorme interés 
para todo el colectivo escalador en general, y Montañeros de Aragón en 
particular: 
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El homenaje que se merecen. Mezalocha 2013. 
Homenaje a Rabadá y Navarro en el Cincuenta Aniversario de su muerte en la 




Sábado: Concentración de escaladores. 
Acampada-vivac en la zona del pantano. 
Pabellón Municipal: 
18:00 h: Inauguración del encuentro por doña María Antonia Ansón, alcaldesa 
de Mezalocha. 
Bienvenida, información e instrucciones. Por Jesús Yarza, de Escaladores 
Veteranos de Aragón. 
 
18:30 h: Mesa Redonda. “Rabadá y Navarro y su aportación a la escalada”.  
Ponentes (relación provisional): José Ramón Morandeira (himalayista, 
especialista en rescate y medicina de montaña); Isidoro Rodríguez Cubillas 
(escalador, alpinista e himalayista, especialista en los Picos de Europa); César 
Pérez de Tudela (decano del alpinismo español); Santiago Hernández 
(escalador y alpinista, cuarta ascensión al Fire, Walker, Directa Americana al 
Dru); Daniel Guirles (escalador aperturista en Pedriza y Riglos, cara norte del 
Eiger con 19 años en 1975); Carmelo Royo (guía de alta montaña, compañero 
de Rabadá y Navarro). Moderador: Sebastián Álvaro (himalayista, Director de 
"Al filo de lo imposible" de TVE). 
20:00 h: Película "Siempre unidos" (Miguel Vidal). 
20:30 h: Conferencia-proyección: “Aves de Mezalocha: escalada y 
conservación”, por Fernando Tallada y Miguel Arregui (ornitólogos), y Eduardo 
Viñuales (naturalista). 
21:30 h: Cena de catering. 
23:00 h: Casino de Mezalocha; velada poético-musical. 
 
Domingo: Escalada con guías, senderismo vuelta al pantano. 
12:00 h: Acto institucional. Placa conmemorativa. 
Autoridades invitadas (relación provisional): Presidente de Montañeros de 
Aragón; Presidente de la Federación Aragonesa de Montaña; Presidente de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada; Consejero de Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón; Ministro de Cultura y Deporte de España. 
Grupo local de Jota Aragonesa. 
Comida de alforja. 
Clausura y despedida. 
 
Un programa ambicioso. No puede ser de otra forma, la ocasión lo 
merece y no vamos a dejar que pase desapercibido el 50 aniversario de 
Alberto Rabadá y Ernesto Navarro. 
El Ayuntamiento de Mezalocha nos va a facilitar su amable colaboración. 
Han valorado y les agrada nuestra ilusión. Respecto a ayudas y subvenciones, 
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mejor no hacerse ilusiones. Tampoco es tan grave. Para que sea auténtico 
tenemos que organizarlo los escaladores y seguro que podemos hacerlo. Habrá 
que apañarse, como cuando te enfrentas a un largo de cuerda complicado y no 
te quedan más que tres clavijas y un par de fisureros.  
De momento vamos a ir solicitando el permiso para colocar la placa 
conmemorativa en el mirador del pantano e intercambiar impresiones y 
opiniones con la alcaldesa doña María Antonia Ansón, aprovechando su 
invitación a las fiestas de Mezalocha el próximo 26 de agosto, día de San 





2.05. Una cuenta FB para Alberto Rabadá  
En el ámbito de las redes sociales, ha surgido recientemente una 
iniciativa que tiene que ver con uno de los iconos históricos no solo de este 
Club, sino de toda la historia de la escalada en España. En Facebook se ha 
creado ya la fan page (o página de admiradores) de Alberto Rabadá, desde la 
que se pretende difundir de manera periódica todas aquellas noticias que, con 
total seguridad, van a ir surgiendo en este año en el que se va a celebrar el 
50º aniversario de su muerte en la cara Norte del Eiger. Igualmente se 
recogerán todas aquellas noticias anteriores a la creación de la página 
(aniversarios de las aperturas de sus grandes escaladas, restauraciones de sus 
vías, publicaciones, etcétera) o cualquier hecho que pueda estar relacionado 
con su importancia en el mundo de la escalada. 
Los administradores de la página igualmente van a ir añadiendo 
actualizaciones con las actividades que Alberto Rabadá fue realizando y que no 
son especialmente conocidas: primera nocturna a la travesía de las cinco 
puntas del Firé, intento de descenso de la Serón-Millán, alguna vía inédita..., 
así como actualizaciones y reseñas de sus vías para todo aquél que esté 
interesado en repetirlas o, simplemente, quiera conocer algo más de los hitos 
deportivos de tan insigne socio. 
La intención es dar a conocer la figura de Rabadá al gran público desde 
un medio absolutamente actual y con posibilidad de interacción, como son las 
redes sociales. Para recibir estas actualizaciones, noticias e hitos deportivos 
solo hace falta tener una cuenta en Facebook y marcar Me gusta en la página 
de Alberto Rabadá. Esperamos que os guste. 






2.06. Una película sobre Montañeros de Aragón en el Aneto (1929) 
 A comienzos del verano, se divulgó en ambientes montañeros una 
película de 1929 de la que no se tenía constancia en nuestro gremio. A 
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nosotros en concreto, nos la pasó Eduardo Viñuales. Todo el mundo puede 
disfrutar de ella, pues tiene acceso libre en: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=909suzD
MSP0 
Si se desea indagar más, se comprobará que el referido film se hallaba 
ubicado en la página: www.lamemoriafilmada.blogspot.com. Como 
procedencia, se citaba a “Tasio Peña Archivo”. Y además de las fantásticas 
imágenes, proporcionaban otras informaciones:  
“Primera ascensión filmada al pico Aneto. Esta excursión se engloba en 
las actividades que ese año dieron origen al grupo de montaña Montañeros de 
Aragón. Título: Aneto 1929. Duración: 4 min 49 seg. Autor: desconocido. 
Formato original: 16 mm”. 
 Además de estos datos, inserta en la película a modo de introducción, se 
podía leer el texto siguiente: 
 “En 1929, desde la revista Aragón del SIPA (Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón), parte la idea de crear un grupo de montaña que 
aglutine a todos los aragoneses que practican el montañismo. En abril [mayo] 
de ese mismo año nace Montañeros de Aragón y se organiza la Gran Semana 
Pirineísta Internacional, con la ascensión a los picos más importantes del 
Pirineo. Esta película muestra las imágenes de la excursión que se realizó al 
Aneto, en la que participaron conocidos personajes de la vida pública como 
José María Serrano, Fernando de Yarza, Luis Gómez Laguna, Leonardo Buñuel, 
José María Escudero, Ramón Serrano, José María de Abizanda y Enrique 
Armisén entre otros”. 
Ni que decir tiene, en cuanto se ha conocido su existencia, se ha dado 
amplia difusión tanto entre Montañeros de Aragón como entre el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón. Asimismo, se ha informado a través de 
Fernando Lozano, a los descendientes de los protagonistas del film. A modo de 
ejemplo, sirva el comentario que el 18 de julio dejara Pedro Gómez Laguna en 
“La Memoria Filmada”: 
 “Como hijo de Luis Gómez Laguna y como montañero, he disfrutado 
viendo la película, buena y bien conservada después de más de ochenta años. 
¡Qué bien ha salido el Paso de Mahoma! Muchas gracias”. 
En cuanto al argumento de este “Aneto 1929”, decir que las tomas se 
inician en la Renclusa, para servir imágenes de la presumible subida a los 
Portillones. No importa que gran parte de la película parezca estar al revés… 
Hay unas panorámicas hacia el sector norte de los Montes Malditos un tanto 
envueltas entre la niebla. Y enseguida al glaciar de Aneto, en larga reata 
encordada de integrantes con bastones y piolet, algunos niños (¿Fernando 
Almarza?) y al menos un posible Explorador… Las mejores escenas se 
desarrollan en el Puente de Mahoma: son impresionantes, tanto a la ida como 
a la vuelta… ¡Qué bien se manejaban por las rocas algunos de nuestros 
ancestros! Cuando la filmación finaliza con un grupo de jóvenes que parecen 
despedirse, queda un regusto “a poco” en la boca. Por eso mismo, guardamos 
otra pequeña sorpresa para el final de este BD… 
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2.07. El FB de María Ángeles Martínez sobre Carlos Pauner 
 Carlos Pauner no para, ni siquiera entre ochomil y ochomil… De nuevo, la 
siempre amable María Ángeles Martínez nos permite reproducir las noticias 
referentes a la actualidad de nuestro himalayista. Los extractos aquí 
transcritos del Facebook de Marian, no son sino una forma de que quede 
constancia escrita de la gran actividad de nuestro socio. Por lo demás, no 
dejaremos de animar para que visitéis “en tiempo real” a la fuente original: 
 
3 de julio de 2012 
¡Bien, bien! Comenzamos a compartir noticias relacionadas con el próximo reto 
que seguiremos a partir de mitad de Julio, cuando Carlos Pauner, Fran Lorente 
y Raúl Martínez, comiencen su aventura: conquistar una montaña virgen 
llamada Shipilov...  
¡Aúpa, mañicos! 





Raúl Martínez, miembro del Club Montisonense de Montaña (CMM), participará 
junto con Fran Lorente. 
 
12 de julio de 2012 
El número 11 de “Abogados&Actualidad”, incluye un reportaje escrito por el 
himalayista Carlos Pauner sobre los trabajos preparativos de su última 
expedición al Shisha Pangma (8.023 metros) ilustrados por fotografías de la 
expedición. 





Carlos Pauner y su última expedición en “Abogados&Actualidad” ya se 
encuentra en la calle […]. 
 
13 de julio de 2012 
El momento ha llegado y el próximo lunes, Carlos Pauner, Fran Lorente y Raúl 
Martínez, comienzan juntos una nueva expedición. 
Esta misma mañana se ha presentado en el Ámbito Cultural del Corte Inglés de 
Zaragoza. 
 
13 de julio de 2012 
A lo largo del día de hoy, iremos ofreciendo todos los detalles que los 
componentes de la expedición al Shipilov (montaña virgen) han comunicado en 
la rueda de prensa. 
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Les invitamos además, a ver el espacio deportivo en los informativos de 
Aragón TV a las 14:00 h (primera edición), donde desarrollarán esta 
importante noticia alpinística. 
 
13 de julio de 2012 






13 de julio de 2012 
Os dejo los enlaces de prensa digitales que por el momento, han hecho eco en 
este viernes 13 de Julio a la noticia sobre la expedición aragonesa al Shipilov 
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Teruel 
 
13 de julio de 2012 
SHIPILOV... Amig@s, quedémonos con este nombre de montaña, pues en los 
próximos días, nos refrescaremos con las imágenes que desde allí nos envíen 
tres aragoneses que se marchan hasta Asia Central para conquistarla, 
concretamente a la cordillera Tien Shan, donde se encuentra nuestra preciada 
cima de 6.200 m, que jamás ha sido pisada por nadie. 
Tres aragoneses:  
CARLOS PAUNER (Jaca) 
FRANCISCO LORENTE (Cariñena) 
RAÚL MARTÍNEZ (Monzón) 
 
El equipo aragonés se enfrentará a dicha montaña en un estilo semialpino, lo 
que quiere decir es que ellos mismos, subirán a sus espaldas, todo el material 
técnico necesario para el buen desarrollo de la expedición. 
Es un proyecto distinto y ambicioso para los tres, pues de conseguir esta cima, 
se convertirían en los primeros montañeros del mundo, en superar este difícil 
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reto en una montaña, donde se encontrarán con sérac, tramos mixtos y un 
clima característico del lugar, donde siempre nieva en un momento del día. 
Repetirán en principio la misma ruta que hace diez años ya intentaron otro 
equipo de aragoneses, en los que también se encontraban Raúl y Fran, pero es 
evidente que la montaña, en todo este tiempo ha podido cambiar. 
En teoría no montarán campos de altura y realizarán al menos dos vivacs. 
Los tres se conocen bien en montaña, son conscientes del esfuerzo, 
constancia, compañerismo y voluntad que tendrán que aportar cada uno de 
ellos, ante un objetivo tan arriesgado como este. 
Están muy ilusionados pues esta experiencia, les llena de frescura, son 
montañeros que van más allá de un ochomil. 
Partirán de Zaragoza el próximo jueves día 19 de julio y tienen previsto su 
regreso el 12 de agosto. 
Desde aquí seguiremos sus andanzas por tierras vírgenes y les enviaremos 
como siempre, nuestros mejores mensajes para acompañar en esta expedición 
con nombre aragonés a Carlos, Fran y Raúl. 
¡¡A por el Shipilov!! 
 
14 de julio de 2012 





Carlos Pauner intentará ascender el Shipilov Peak, una cumbre virgen del Tien 
Shan de 6.201 metros... 














16 de julio de 2012  
CARLOS PAUNER EN LA REVOLUCIÓN ATADES 
Su pulsera es AMARILLA, Color Amarillo.  
Vive: El símbolo de la autonomía, la voluntad, la energía.  
Amarillo es el faro que nos guía y nos enseña el camino a seguir lleno de 
esfuerzo y vitalidad. Presentación de las pulseras solidarias de Atades| 





El Espacio Ágora de Cafés Orús fue el escenario de la presentación de las 
pulseras solidarias de Ata... 
 
18 de julio de 2012  
Detalles de la Ruta de ascenso prevista para el Shipilov. 
Imagen: Heraldo de Aragón 14/07/12. 
A por "el sueño de un alpinista"... 
El equipo montañero, formado por Carlos Pauner de Jaca, Fran Lorente de 
Cariñena y Raúl Martínez de Monzón, parten mañana jueves hacia la conquista 
de una cima virgen: SHIPILOV PEAK. 
Les deseamos mucha suerte!!! :) 
 
19 de julio de 2012 





A la conquista del Shipilov Peak (6.201 metros) Los montañeros aragoneses 
Carlos Pauner, Raúl Martín... 
 
19 de julio de 2012 
¡ATENCIÓN, CÁMARA Y ACCIÓN! 
HACIA LA AVENTURA  
"Gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible esta aventura y en 
especial a Dynatech por su gran apuesta en este proyecto.  
No os defraudaremos a ninguno". 




21 de julio de 2012 
¿En qué bonita ciudad, han pasado este viernes el equipo de montañeros 
aragoneses camino del Shipilov, a pesar de no estar en sus planes? 
Esperemos que pronto estén en su destino, aunque la aventura ya ha 
comenzado. 
¡Feliz Fin de Semana! 
Imagen: www.carlospauner.com 
21 de Julio de 2012 Noticias de Carlos Pauner, en esta ocasión desde 
Estambúl...  
Nos lo cuenta él mismo en la crónica: "UN DÍA PERDIDOS EN ESTAMBUL". 
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21 de Julio de 2012 
Hay una expresión que dice: “entre col y col ¡lechuga!”, algo así les está 
pasando a nuestros amigos Carlos, Fran y Raúl que ayer, fuera de planes, 
pasaban el día en Estambúl y hoy para más inri, se han encontrado con que les 
han perdido el equipaje con las cuerdas y el botiquín....!!!!!!para desayunar, 
¿os los imagináis dibujando un croissant o una magdalena, porque nadie les 
entendía?  
Yo lo que pienso es que estas peripecias auguran éxito seguro en la montaña 
pues nuestros intrépidos aventureros, con ella se entienden a la perfección y 
seguro que tienen cuerda para rato. 
La buena noticia es que si no hay mayores contratiempos, mañana llegarán a 
la base del Shipilov: nuestro esperado objetivo para Aragón. 
Lean, lean en este enlace lo que nos cuenta el jacetano: 
“VIAJE AL MUNDO DE LOS SIGNOS Y 48 HORAS SIN DORMIR”, por Carlos 
Pauner. 




22 de julio de 2012 
¿Qué tal un poco de historia del entorno que rodea a Carlos, Raúl y Fran? 
Aquí está el KHAN TENGRY: 
“Sin dudas, Khan-Tengry –es uno de los picos más bellos del mundo. Se 
asemeja el dibujo del niño de las montañas, y su ápice agudo crestas forman 
una pirámide casi perfecta, cubierta de nieve y hielo. 
Khan-Tengry, traducido del uigur significa "Padre de los espíritus" o "Maestro 
de los cielos", y en turco: "Señor de los Cielos", esto es debido al hecho de que 
en las culturas chamánicas de las tribus locales, cerro adorado como un dios. 
Como la mayoría de los picos en esta región, que tiene una serie de nombres 
menos conocidos: 
Khan-Tengri-Shingri, Khan-Too-Chokusu, Hantengri-Feng. 





22 de julio de 2012 
CARLOS PAUNER NOS REGALA HOY, LA IMAGEN DEL CAMPO BASE DEL 
SHIPILOV PEAK, DESDE ALLÍ PUEDEN CONTEMPLAR OTRAS HISTÓRICAS 
MONTAÑAS A LAS QUE DEDICA EL TITULAR DEL DIARIO DE ESTE DOMINGO 
22 DE JULIO:  
"A LOS PIES DEL POBEDA Y EL KHAN TENGRI" 
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24 de julio de 2012 
SHIPILOV PEAK - 24 de Julio de 2012 
"COMUNICACIÓN DIFICULTOSA" redacción carlospauner.com 
"...Solo adelantaros que el misterio del equipaje perdido ha sido resuelto y les 
han prometido que lo tendrán pronto con ellos. Sin más, agradeceros el estar 
siempre ahí apoyándole, pronto tendréis más noticias". 
carlos pauner | hacia las cimas del 
mundohttp://www.facebook.com/l/LAQHPN9ClAQHdOGdzNMhRuHIZ-
0F_xNA2iYJ1fwcXZASLYQ/www.carlospauner.com/index.php 












26 de julio de 2012  
SHIPILOV PEAK - 26/07/12 
NOTICIAS!! Nos lo cuenta Carlos Pauner bajo el titular: 
"MONOTONÍA EN EL CAMPO BASE" 
"... si todo va bien, mañana dejaremos este campo base y a las demás 
expediciones que aquí se encuentran, de rusos, alemanes, iraníes, y un 
español que va con uno de estos grupos, las cuáles se dirigen al Kahn Tengri y 
los japoneses que se dirigen al Pobeda. Los Aragoneses nos aventuraremos 
solos al Shipilov". 




26 de julio de 2012 
Carlos Pauner, Raúl Martínez y Fran Lorente. 
Aquí tenemos a este fuerte equipo de montañeros de aragoneses, los únicos, 
que se aventuran este verano, hacia una conquista única: Shipilov Peak 
(6.201m) 
El momento de la batalla se acerca y desde aquí expectantes, les deseamos 
mucha suerte a nuestros amigos. 
"Estamos en el campo base a 4.200 metros y si el tiempo acompaña mañana, 
el helicóptero nos llevará con todo nuestro equipamiento al campo base 
avanzado a 5.100, recorriendo todo el glaciar pegado a la pared de nuestra 
montaña, el Shipilov". Carlos Pauner 
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27 de julio de 2012 
SHIPILOV PEAK - 27/07/2012 
JUEGOS OLÍMPICOS que comienzan también en la cordillera del Tian Shan. 
Carlos Pauner nos escribe y deja tres claros mensajes en su crónica de hoy 
viernes: 
"NUEVO E IMPROVISADO CB AVANZADO A 6.200"  
"Aislados en la pared del Poveda..." 
"...el sábado o domingo comenzaremos la batalla si el tiempo nos acompaña. 
Por ahora, normalidad, nevando. 
"Seguimos anímicamente muy bien, con fuerzas y deseosos de empezar esta 
batalla los tres juntos, queremos ser los primeros en realizar esta ascensión 
mundialmente". 
Nos aislamos con vosotros en esa privilegiada pared del Poveda 




28 de julio de 2012 
Noticias de prensa digital de este viernes que dan cobertura a la expedición de 
los tres montañeros aragoneses quienes, poco a poco avanzan en la conquista 
hacia el Shipilov Peak. Pronto tendremos más noticias que ya esperamos 
impacientes. 







28 de julio de 2012 
SHIPILOV PEAK 28/07/2012 
"PRIMEROS ESCARCEOS" redacción carlospauner.com 
“Nos gustaría descansar un día y atacar cima al siguiente, pero los partes 
meteorológicos dan bueno hasta el lunes 30, a partir de este día, iremos 
valorando el tiempo, esperemos que la climatología nos sea propicia y 
volvamos a casa con la primera ascensión mundial, llevada a cabo por un 
equipo totalmente aragonés, a una montaña tan preciosa como desconocida 
que es el Shipilov” ha señalado Carlos Pauner. 




29 de julio de 2012 
SHIPILOV PEAK 29/07/2012 
"AVALANCHAS AMENAZANTES" por Carlos Pauner. 
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"Hemos dejado un depósito en esta arista sur, a unos 5.400 metros y cansados 
del esfuerzo del peso del depósito acarreado, hemos decidido volver al Campo 
Base a descansar y reunirnos mañana para decidir qué hacer. Añadido al 
decepcionante estado de nuestras posibles rutas, cuando hemos llegado al 
campo base, nos hemos encontrado con que mientras estábamos fuera, una 
avalancha ha caído sobre él y casi nos lo destroza todo, cubriéndolo casi por 
completo." 
carlos pauner | hacia las cimas del 
mundohttp://www.facebook.com/l/JAQFTI4r1AQGw9SiiXcmxd-
_JHS9Oub3l_wQ4c3uBBhj7_Q/www.carlospauner.com/index.php 
Bonito titular e imagen el de ayer, en la prensa aragonesa. 
Tres apellidos de fuerza y valentía. 
El Shipilov será vuestro!! 







30 de julio de 2012 
Comenzamos la semana compartiendo los titulares de prensa, que recogen 
novedades, de los últimos movimientos que los tres montañeros aragoneses: 
Carlos Pauner, Fran Lorente y Raúl Martínez han llevado a cabo durante el fin 
de semana en el Shipilov Peak (6.201m). 
Los próximos días van a ser decisivos para el equipo en la consecución del 
objetivo. 
Desde aquí les animamos y deseamos que todo les sea favorable. 
Seguiremos a la espera de noticias. 














30 de julio de 2012 
"PUNTO Y FINAL" 
Con este titular Carlos Pauner, Fran Lorente y Raúl Martínez, se despiden por 
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esta vez del Shipilov, una montaña virgen que seguirá guardando el secreto de 
su cumbre. 
Os invito a leer la crónica en la que Carlos Pauner, termina diciendo: 
"Una lástima, pero hay que sopesarlo todo y cuándo no se puede seguir 
adelante, hay que ser también valiente y tomar las decisiones acertadas". 
Buen viaje de vuelta amigos!! 





31 de julio de 2012 
Os dejo titulares que hacen referencia a la última crónica de Carlos Pauner 
publicada en su web, donde ayer comunicaba que no ha sido posible ascender 
al Shipilov Peak por las rutas que en varias ocasiones han intentado sin éxito, 
al encontrarse con una montaña, como él mismo apuntaba"... El Shipilov está 
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1 de agosto de 2012 
SHIPILOV PEAK 02/08/2012. "CAMINO A CASA" por Carlos Pauner  
"...En este duelo entre el medio y el hombre, en esta ocasión ha vencido la 
montaña. No hemos sido capaces de encontrar un camino entre esas 
inestables aristas y no hemos podido poner un pie en esa esbelta cima. De 
cualquier manera también es hermoso que sea así...". 
"...No obstante, ahora toca descansar, volver con los nuestros y agradeceros 
en primera persona el cariño y el esfuerzo que nos habéis transmitido hasta 
estas lejanas tierras." 
carlos pauner | hacia las cimas del mundo 
www.carlospauner.com 
 
2 de agosto de 2012 
SHIPILOV PEAK 2012 
Imagen:www.carlospauner.com 
¡Bienvenidos a casa Carlos, Fran y Raúl! 
"Estamos cansados del esfuerzo realizado, desilusionados con el resultado, 
pero tranquilos, conocedores de que el reino de la montaña es así. Cuando te 
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planteas un gran objetivo, algo inédito hasta la fecha, debes estar preparado 
para que no salga a la primera. Hemos conocido muy bien a esta esquiva pero 
hermosa montaña". Carlos Pauner 
 
3 de agosto de 2012 
APASIONANTE... 
"A pesar de no haber conseguido alcanzar la cima de la montaña, este trío de 
alpinistas ha considerado que se trata de una zona con bastante futuro, "con 
un equipo más potente y buenas condiciones climatológicas se podría 
conseguir", ha asegurado Raúl Martínez.  
"Para un futuro hacer un equipo más numeroso y mixto, con valores jóvenes 
como Manuel Córdova, sería un sueño", ha concluido Pauner" 
Pauner califica la expedición Shipilov de 'apasionante' 
www.elperiodicodearagon.com 
 
6 de agosto de 2012 
Recogemos este lunes titulares de prensa que recogen declaraciones e 
impresiones de los tres montañeros aragoneses: Carlos ,Raúl y Fran, una vez 






Pauner valora positivamente la experiencia a pesar del fracaso | Heraldo.es 
www.heraldo.es  
 
María Ángeles Martínez Gómez 
 
 
2.08. La aventura hidroeléctrica en el valle del Ésera 
 Del 3 de agosto al 16 de septiembre de 2012, tendrá lugar en el Palacio 
de los Condes de la Ribagorza de Benasque la exposición “La aventura 
hidroeléctrica en el valle del Ésera”. Una noticia que nos pilla de cerca, dado 
que nuestro Presidente, Ramón Tejedor, es asimismo Presidente de la 
Fundación Hospital de Benasque, una de las entidades organizadoras junto con 
la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Benasque. Dicha 
muestra fue inaugurada el pasado 3 de agosto. En el número del domingo 
siguiente del Diario del Alto Aragón, la noticia firmada por “D. A.”, así decía: 
 “La exposición se inauguró el viernes con gran asistencia de público y la 
presencia de la responsable de Cultura de la DPH, Elisa sanjuán, y el 
Presidente del Patronato Hospital de Benasque, Ramón Tejedor. Ambos 
destacaron el papel de recuperar y difundir el patrimonio fotográfico, un 
trabajo que la DPH y la Fundación desarrollan a menudo conjuntamente, y 
para ello se tiene que seguir contando con la complicidad de quienes lo 
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conocieron y lo han vivido, dijeron, porque solo así se podrá conservar la 
memoria de esta zona y aprender de ella”. 
 Al acto, asistieron además Luz Gabás, alcaldesa de Benasque, o Jorge 
Mayoral, vicepresidente de la Fundación Hospital de Benasque. Pero nada 
mejor que reproducir la presentación de dicha muestra: 
“Los atrevidos hombres que atravesaban el valle del Ésera a comienzos 
del siglo XX, se encontraban un paisaje virgen. Subidos a sus caballerías por 
estrechos caminos de herradura, se aventuraban a seguras peripecias. La luz 
eléctrica ya se había instalado en Benasque, Graus y Campo, pero muchos 
habitantes de la Ribagorza, ajenos a esos avances, estaban sufriendo la falta 
de trabajo y debían emigrar en busca de sustento. La llegada de La Catalana al 
valle supuso un cambio radical en sus vidas. Miles de personas vinieron de 
todos los lugares de España y del extranjero. No todo fue bueno, por supuesto, 
pero el progreso había llegado para quedarse. Era el año 1912. Aprovechando 
la ocasión del centenario, la colección fotográfica de Catalana de Gas y 
Electricidad nos servirá como hilo conductor para conocer como era hace cien 
años la Ribagorza y para mostrar la historia de las centrales eléctricas del valle 
del Ésera. La evolución histórica, plasmada en un centenar de fotografías, se 
completará con una importante selección de antiguos aparatos industriales, 
documentos, libros y piezas relacionadas con la hidroelectricidad que 
permitirán entender mejor aquella época”. 
Por lo demás, resulta del todo interesante animar a las Actividades 
Paralelas de esta exposición, tal cual aparecen en el panfleto explicativo: 
“Una exposición fotográfica, ubicada en el Palacio de los Condes de la 
Ribagorza de Benasque, con un centenar de fotografías y una importante 
selección de documentos y piezas relacionadas con la hidroelectricidad, nos 
ayudará a entender mejor aquella época. Las visitas guiadas a la central 
hidroeléctrica de Seira, que complementan la exposición, permiten conocer 
dónde están instalados los elementos que se muestran en ella y también el 
funcionamiento de una central hidráulica.  
”La visita es gratuita, pero requiere reserva en la Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Benasque a través del teléfono 974551289. La duración 
estimada de la misma es de una hora y media. El Museo de la Electricidad, en 
los bajos del Ayuntamiento de Seira, servirá de punto de encuentro y de inicio 
del recorrido. 
”La inscripción a las jornadas es gratuita y permite asistir a las ponencias 
y a los actos que se organicen junto a estas. Los inscritos recibirán las 
comunicaciones, las informaciones y toda la documentación relacionada con 
ellas. 
”Para obtener información o tramitar la inscripción se debe escribir a la 
siguiente dirección centenariocge@gmail.com. 
”La oficina de turismo de Benasque gestionará cualquier información 
sobre alojamientos en el teléfono 974551289 ó en el correo electrónico 
info@turismobenasque.com 
”Una exposición fotográfica, ubicada en el Palacio de los Condes de la 
Ribagorza de Benasque, con un centenar de fotografías y una importante 
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selección de documentos y piezas relacionadas con la hidroelectricidad, nos 
ayudará a entender mejor aquella época.  
”Las visitas guiadas a la central hidroeléctrica de Seira, que 
complementan la exposición, permiten conocer dónde están instalados los 
elementos que se muestran en ella y también el funcionamiento de una central 
hidráulica”.  
¡Todavía estáis a tiempo de participar en estas actividades durante unos 
días del mes de septiembre! 
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Agustín Faus en el Naranjo de Bulnes/Picu Urriellu 
Como adelantábamos en el apartado de la “cyber-agenda”, nuestro 
consocio Agustín Faus ha protagonizado este verano una ascensión que se sale 
de lo considerado como “rutinario y habitual”. Se trata de una visita al Naranjo 
de Bulnes/Picu Urriellu (2.516 metros) con ochenta y seis años de edad. Tanto 
el texto como las imágenes pueden disfrutarse en: http://www.cordillera-
cantabrica.com/asturias/555-faus-historia-viva-del-urriellu-a-los-86-anos.  
Sin embargo, un hecho tan sobresaliente merecía que también figurara 
en la crónica de uno de los clubs a los que pertenece Agustín. Por eso, le 
hemos pedido permiso a Andrés de la Torre, editor de la revista digital 
Montaña Montaña, para poder reproducir su crónica sobre esta “Historia viva 
del Urriellu a los 86 años” del jueves 12 de julio de 2012. Amablemente, nos lo 
ha dado: 
“Agustín Faus ha hecho historia en el Naranjo de Bulnes con 86 años, 
convirtiéndose en la persona de más edad en escalar y pisar la cumbre del Picu 
Urriellu. 
”La aventura empezaba el pasado martes 10 de julio. En Pandébano se 
encontraban los cinco miembros de la expedición que iba a escribir esta página 
tan memorable en la historia de la montaña que ha visto nacer el alpinismo en 
España. 
”Junto a Faus caminaban en fila de a uno Bernabé Aguirre, guía de 
montaña instructor del grupo de rescate de la Guardia Civil y amigo personal 
del escritor catalán. Le seguía el protagonista de la gesta y el mejor cronista 
de montaña con el que se puede contar para una ascensión de este tipo, César 
Pérez de Tudela, admirador y amigo de Faus desde los 16 años. 
”Les seguía Lucía Balbona, joven y anónima escaladora, psicóloga de 
profesión, cuya ayuda resultaría fundamental tanto en la marcha hasta el 
refugio, como en la ascensión en la pared. Y el quinto miembro, que en 
principio iba únicamente para dar testimonio de la hazaña, Andrés de la Torre, 
editor de Montaña Montaña. 
”Subir al refugio de Urriellu les llevó mas de cuatros horas, en una tarde 
fría y desapacible, con un constante orbayu que les calaba hasta los huesos. 
En la vega de Urriellu Faus y sus acompañantes fueron recibidos con la 
ansiedad y los honores de una jornada, que se presumía iba a escribir con 
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letras de oro en el libro de honor del Picu. Guías y guardas se querían hacer 
fotos con el protagonista, aunque sabían que no iba a ser fácil. 
”La niebla y la lluvia se fueron al atardecer, como si quisieran sumarse al 
homenaje del que ayudara en los años cincuenta a subir la imagen de la virgen 
con la que todo alpinista se ha hecho la foto en la cumbre de la montaña mas 
emblemática de la península ibérica. Las peores previsiones de la meteo no 
acertaban, y a las 8:30 de la mañana partía la expedición subiendo lentamente 
por la canal de la Celada, hasta la pared sur. 
”¿No puedo subir con bota dura, como he hecho siempre?”. Era la 
primera vez que se calzaba unos gatos y los pies se resentían, pero Aguirre no 
quería negociar. 
”Escalar por la directa de los Martínez es lo normal cuando se va con 
clientes y primerizos, pero a pesar de que puede parecer sencillo, muchos han 
sido los que se han tenido que retirar vencidos por la montaña. Agustín ha 
perdido facultades con la edad, eso es normal, pero la tenacidad y fuerza de 
voluntad que demostró en el ascenso y más tarde el complicado descenso, es 
digna de admiración y sumo respeto. 
”Guías como Chamoso, Martín Moriyón o Fernando Calvo, fueron testigos 
de las dificultades de la escalada, especialmente en el segundo largo, y 
miraban con cara de asombro las heridas que se iba produciendo tanto en 
codos como rodillas el bueno de Faus, sin la más mínima queja. 
”-¿Cómo vas, Agustín? 
”-Bien. 
”-Y las heridas de los brazos, ¿no te duelen? 
”-No, son “heridas de guerra”. 
”Hacía más de cincuenta años que Agustín Faus no pisaba la cumbre del 
Urriellu, y al volver a hacerlo a los 86 años, se ha convertido en la persona de 
mas edad en hoyar esta cima. Eran las 14:30 h. A 2.516 metros sobre el nivel 
del mar se le veía feliz, algo emocionado pero sin exagerar, puesto que hoy 
más que nunca sabía que la cumbre estaba en el refugio, 600 metros más 
abajo. 
”El destrepe por el anfiteatro fue penosamente lento. Hora y media hasta 
la línea de rápel. Sus rodillas ya no le respondían como cuando era joven, y a 
pesar de ir encordado en todo momento, cada paso requería de toda la 
atención de los alpinistas que le acompañaban. 
”Tampoco había usado nunca un ocho para rapelar, antiguamente se 
hacía con la cuerda por la espalda, sin embargo aquí se desenvolvió con la 
soltura propia de la época, lento pero seguro, con otra cuerda por arriba para 
mayor seguridad y bajo la atenta mirada de Pérez de Tudela, que en todo 
momento tuvo palabras de ánimo hacia su amigo, con quien recordó 
innumerables historias de montaña. Durante las más de trece horas de 
actividad, César no paró de entretener y amenizar a su compañero de cordada. 
Y tampoco vaciló cuando hubo que portear su mochila o dejarse apoyar en su 
espalda. 
”En la base de la pared fue un alivio para los doloridos pies del 
octogenario, volver a ponerse las botas, pero las nubes habían subido hasta los 
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2.000 metros y las rocas de la Celada estaban mojadas y resbaladizas. No 
hubo descanso para sus ayudantes y amigos, que llegaron orgullosos y 
satisfechos a la Vega de Urriellu muy cerca de las 10 de la noche. 
”La noticia corrió como la pólvora y los que estaban cenando salieron a 
saludar al protagonista de la hazaña. Todo el mundo le felicitaba y quería 
fotografiarse con él. Algunos le llevaban un libro suyo para que se lo dedicara. 
No quería darle importancia, aunque no recordaba tanta dureza en sus años 
mozos. 
”Agustín Faus se había empeñado en hacer algo único y lo había logrado. 
Sus ojos azules reflejan normalmente algo que resulta difícil contar con 
palabras. Reflejan una vida llena de experiencias y amor a la montaña, pero en 
este día brillaban más que nunca. Era un hombre feliz”. 
 
Andrés de la Torre 
 
 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Sabocos-Comachibosa 
VALLÉS GRACIA, Jesús, Sabocos-Comachibosa. Pirineo Central. Rutas de 
pirineísmo en Tendeñera, Yenefrito, Gabietos-Taillón y Vignemale, Mandala 
Ediciones, Madrid, 2012. 140 páginas. 
 
 Nuestro apreciado “Perro de Roca” está de moda. En los últimos meses, 
Jesús Vallés puede presumir de ser uno de los socios de Montañeros de Aragón 
más mediáticos. En buena medida, debido a ese blog que patrocina a modo de 
“Homenaje a Rabadá y Navarro” por estas latitudes: 
http://homenajearabadaynavarro.blogspot.com/ 
No contento con tal iniciativa, a comienzos de este verano se lanzó al 
ruedo de editar una guía que es la continuación natural de otra precedente, 
dedicada al sector de “Aurín-Partacua”. 
 Como en otros casos en los que teníamos a los autores a mano por ser 
de esta Casa, le preguntamos a Jesús sobre su nueva obra. Ésta sería su 
amable respuesta ante la cuestión sobre las motivaciones para patearse medio 
Pirineo antes de sentarse ante el ordenador: 
“Porque no existe ninguna guía fiable de la sierra de Tendeñera y 
Yenefrito y porque las actuales publicaciones proponen, como norma, subir al 
Vignemale entrando por Francia (Gavarnie), lo que es un despropósito, pues 
impone un rodeo por carretera de 150 kilómetros y tres puertos (Portalet, 
Aubisque y Gavarnie-Ossoue). Defiendo que, para un montañero español, la 
entrada natural al Vignemale es Torla, con sus dos opciones: Bernatuara y 
Comachibosa, ocho vías diferentes. A excepción de Alberto Hernández, nadie 
ha descrito la venturosa vertiente oeste y sur-oeste de los Gabietos. La 
carretera al Col des Tentes (2.177 m) promueve la super-masificación del 
Taillón, y un montañismo comodón e impactante que se promociona en foros 
donde la consulta más frecuente es siempre: ¿Hasta donde puedo subir con el 
coche? “Sabocos-Comachibosa” es la continuación lógica de “Aurín-Partacua”. 
Me ha llevado seis años de pirineísmo y redacción […]. Algunas de las rutas de 
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“Sabocos-Comachibosa” están penalizadas con una tremenda exposición y, con 
franqueza, no pueden recomendarse, aunque eso de poco sirve, ya que la 
belleza de su trazado las hace irresistibles para el alpinista. Las dos más 
severas son, en mi opinión, la Norte y la Noroeste de Peña Blanca de Hoz. La 
más grandiosa, sin duda, la Gran Canal de Cerbillona, la pared de nieve más 
alta de los Pirineos. Sin embargo, la mayor parte de los itinerarios son 
sencillos, aunque exigentes en esfuerzo y desnivel. Y una "anécdota", aunque 
triste, cierta: después de mi repetición, en solitario invernal, de la cara Norte 
de Tendeñera, necesitaba unas fotos para la guía. Convencí a unos 
himalayistas alicantinos para que la incluyeran en su preparación (foto de la 
portada). Dos meses más tarde, en mayo del 2009, Luis María Barberó murió 
en el G-II”. 
Esta “Sabocos-Comachibosa” que hoy nos ocupa, es una guía que 
ciertamente se sale de lo habitual. Para empezar, cuenta con un prologuista de 
auténtico lujo como es Fernando Orús, amigo de Jesús Vallés desde años 
atrás. En cuanto a la introducción del autor, difícilmente podría ser más 
sensata: alude de manera tan tenaz como convincente, a la necesidad de que, 
durante nuestros recorridos por las montañas, seamos muy, muy, muy 
prudentes. En esto coincide plenamente con su antecesor en el “gremio de las 
guías”, Henry Russell, a quien molestaba que los urbanitas de entonces 
acudieran en masa a las montañas sin gran preparación, listos para sufrir 
algún percance desagradable… 
La tercera guía de Jesús (tiene otra en el mercado dedicada al Moncayo) 
muestra rincones poco habituales… ¿Hay muchos que hayan visitado el Forato 
de los Diaples? ¿Alguien sabía de la existencia de esas vías dedicadas a Iñaki 
Ochoa de Olza o a Óscar Pérez en Las Blancas? ¿Hay muchos montañeros que 
se hayan encaramado, pongamos, sobre los picos de Catieras, de Baldairán o 
de Ferreras? Ciertamente, estamos ante un trabajo del todo práctico, con 66 
descripciones montañeras. En su interior, hay también explicaciones sobre 
accesos, alojamiento y largo etcétera. Los croquis mediante dibujitos son muy 
claros, sirviéndose fotografías con trazados de ruta que ayudan lo suyo… En 
este punto, hay que decir que las fotos son soberbias: casi todas, de escaladas 
en alta montaña y ascensiones invernales. Por lo demás, veremos a bastantes 
rostros conocidos del “circo pirineísta” asomando por ellas, lo que denota los 
inmejorables contactos que mantiene nuestro “Perro de Roca”. Pero este libro 
destila cierto “je ne sais quoi”; sin duda que tiene algo más… ¿Un ejemplo? 
Pues nada mejor que asomarse brevemente por las presentaciones que Jesús 
realiza, repletas de poesía. Un alarde de encanto y de intenso amor por estas 
regiones que va a radiografiar: 
 “Por la margen izquierda orográfica del río Gállego vierte sus aguas el 
barranco de Lasieso, desaguando el sector más occidental de la sierra de 
Tendeñera. El acceso a la cresta evita este barranco, de interés campista, 
forestal y micológico, discurriendo por un sendero tortuoso e intrincado, 
suspendido sobre unos acantilados” [Capítulo I, Fajalata]. 
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“Valle fluvial de bosques apretados, entrada natural a la vertiente sur de 
la sierra. Enclave privilegiado para senderismo y pirineísmo” [Capítulo II, 
Barranco del Infierno]. 
 “Sía es el afluente más oriental del sistema hídrico del río Gállego… Subir 
una pista forestal cerrada al tráfico motorizado que discurre entre hermosos 
bosques de pinos, abetos y hayas… Proseguir ganando altura por la izquierda 
en un bello sendero de vacas que permite disfrutar la belleza del barranco, con 
pozas profundas y hermosas cascadas” [Capítulo III, Sía]. 
 “El río Sorrosal es el más occidental de los afluentes del Ara. Sus relieves 
apacibles, su vocación humanizada y pastoril obsequian al montañero con un 
paisaje hermoso y sosegado” [Capítulo IV, Sorrosal]. 
 “La peña Blanca de Hoz es el formidable murallón calcáreo que cierra por 
la margen izquierda la desembocadura del valle de Tena. Su arquitectura se 
presenta estriada, en fajas y canalones de avalancha” [Capítulo V, Hoz de 
Jaca]. 
 “La Ripera, de “ripa”, voz montañesa que equivale a risco, escarpe o 
precipicio, es un valle de muy fácil acceso desde Panticosa. Una pista ganadera 
recorre toda la margen derecha del río Bolática, idónea para aproximar con las 
raquetas en buenos años de nieve” [Capítulo VI, Ripera-Tendeñera Norte]. 
 “La barranca de Yenefrito da acceso a un grupo de cumbres de escasa 
dificultad, sencillas e interesantes. Paso al alto valle del Ara, vistas sobre el 
Vignemale” [Capítulo VII, Yenefrito]. 
 “Bello paraje, punto de partida de estupendas ascensiones… Bosque 
primigenio de hayas y abetos” [Capítulo VIII, San Nicolás de Bujaruelo-Valle 
de Otal]. 
 “Los Gabietos y el Taillón son dos altas cumbres del Pirineo central en el 
extremo occidental del grupo de Monte Perdido… De elevado interés deportivo” 
[Capítulo IX, Gabietos-Taillón]. 
 “Montañismo apacible, sí, pero con buena calcetinada para visitar los 
hermosos glaciares de esta montaña que se nos presenta alejada y remota…” 
[Capítulo X, Bernatuara-Vignemale]. 
 Pero de su último apartado [Capítulo XI, Ara-Comachibosa], prefiero 
servir dos apuntes diferentes que darán una idea de las variadas facetas de 
esta obra. Para empezar, transcribiré una anécdota que recoge Jesús sobre 
otro consocio, a través de la cual vuelve a demostrar su preocupación por la 
seguridad en nuestro deporte: 
 “En el verano de 1980, el guía Ursicino Abajo fue requerido por la 
gendarmería de montaña para colaborar en la búsqueda de dos jóvenes 
alpinistas franceses desaparecidos en la vertiente de Cerbillonar. Provisto de 
una linterna, Ursi fue descolgado al interior de la profunda rimaya. Allí, en 
aquel gélido sepulcro, entre la nieve y la roca, encontró nuestro valeroso Ursi 
los cadáveres de los dos muchachos”.  
 Abusaremos un poco más de la generosidad de Jesús para brindar aquí 
otro jaloncito con una divertida, mas no por ello imprecisa, lección de 
pirineísmo que despliega en torno al Vignemale: 
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“Robert Ollivier evocaba las soledades del valle del Ara para referirse a la 
vertiente española del macizo. Es cierto: soledad, y mucha, se encontrarán los 
pirineístas que afronten los precipicios abarrancados de la Comachibosa. 
Porque sin tener la estética alpina de las Oulettes de Gaube, las cuencas del 
Cerbillonar y Labaza representan la montaña desnuda, el reino estricto de lo 
mineral, la montaña en estado prístino, y es por esta canal, la de Labaza, por 
la que se escaló el Vignemale por primera vez en 1838. El Príncipe de la 
Moskowa y Lady Lister con sus recias faldas, llegados de lejos, dedicaron su 
tiempo, y su dinero, a conseguir la primera ascensión, sin duda ya subida por 
los brutotes y avispados guías de Cauterets, muy socarrones ellos, al tiempo 
que facturaban largamente la “performance” de sus aristocráticos clientes. 
¡Qué buitrecillo, Cazeaux!”. 
Y quien desee saber más, solo tiene que hacerse con esta guía… ¿Cómo 
adquirirla? En Internet la he visto rondando los 16 €, si bien en los comercios 
de Panticosa, Biescas, Torla, Broto y San Nicolás de Bujaruelo, se puede 






3.03. Un texto para el cierre: Nuestro primer Aneto 
 Recientemente, ha aparecido por el mundillo montaraz cierta filmación 
con la primera presencia oficial sobre el Aneto de nuestro Club. Fechada en 
1929, reflejaba la célebre excursión de nuestros fundadores. A pesar del ligero 
inconveniente de aparecer filmada del revés… Por ello, nada resultará más 
oportuno que la publicación dentro de este apartado del texto “En el Aneto”, 
firmado por un habitual de las páginas de la revista Aragón, Miguel López de 
Gera. Pero, antes de nada, unas líneas para conocer mejor a quien fuera el 
Secretario inicial de nuestra Asociación… 
 López de Gera García nació en Zaragoza un 10 de marzo de 1899. Este 
abogado enseguida se interesaría por la política, ingresando en las filas del 
Partido Republicano Radical. Fue nombrado alcalde de su ciudad el 5 de enero 
de 1934. Desde la revista Aragón, con este comentario simpático le saludaban 
sus compañeros: 
 “Nuestro querido consocio, don Miguel López de Gera, ha sido elevado a 
la dignidad de alcalde de la ciudad. Le felicitamos cordialmente y le deseamos 
que esquíe a placer por las pistas municipales”. 
Entre otras acciones, a López de Gera le debemos el cubrimiento del río 
Huerva. Con el triunfo del Frente Popular de febrero de 1936, dejó la Alcaldía 
zaragozana, a la que regresó por un breve lapso de tiempo en julio de 1936. 
Sus problemas con el régimen de Franco se iniciaban el 2 de julio de 1937, con 
un primer encarcelamiento. Su actitud poco propicia con los poderes que 
ganaron la Guerra Civil le ocasionaba en 1942 una fuerte multa y el destierro a 
300 kilómetros de su ciudad. López de Gera terminaría emigrando a Cuba, 
para regresar más adelante a España. Fallecía en Madrid un 13 de diciembre 
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de 1988. El Ayuntamiento democrático encabezado desde 1979 por un 
compañero de Club, el socialista Ramón Sáenz de Varanda, no tardó en 
homenajearle por su labor durante la República. Pero dejamos en este punto la 
política… Ya en el terreno de sus aficiones personales, hay que decir que 
nuestro prohombre fue fundador tanto del Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, como de Club Helios y, ciertamente, de Montañeros de Aragón. En 
esta última Asociación, destacó como Secretario con una bien ganada fama de 
culto y minucioso. Acompañaría con frecuencia a su Presidente, Lorenzo 
Almarza, durante sus gestiones y marchas. Por ejemplo, durante la 
inauguración del refugio de Alfonso XIII en el circo de Piedrafita sallentino, 
junto a los representantes de otras asociaciones de montañismo… 
 Pero es hora ya de regresar con la película a la que hemos podido 
acceder en el verano de 2012. El leve inconveniente de la falta del sonido en 
este “Aneto 1929” se puede compensar acudiendo al número 47 (agosto de 
1929) de la revista Aragón, del SIPA. En las páginas 160 y 161, Miguel López 
de Gera explicaba con toques poéticos cómo discurriría nuestra primera visita 
multitudinaria al Monarca del Pirineo: 
 “Parece como si al nacer, por cualquier signo, las asociaciones mostraran 
ejemplos de su futura potencia. Tal la primera manifestación de Montañeros de 
Aragón, que en su primera salida han coronado el pico más alto del bravo 
Pirineo, llegando arriba, entre las nubes, formando el grupo más nutrido de los 
que han escalado las cimas del Aneto.  
”Veintinueve excursionistas, entre los que figuraban deportistas y 
amantes de la naturaleza de todas las edades, llegaron la víspera de San Pedro 
Abad [la excursión discurrió del 29 al 30 de junio de 1929] a Graus, donde 
pernoctaron, marchando al día siguiente a Benasque y al chalet refugio de la 
Renclusa, que acogió a los excursionistas ávidos de buen fuego y de buena 
comida; que uno y otra fueron precisos para restaurar las fuerzas agotadas por 
la larga jornada y la lluvia persistente que les acompañó todo el camino. 
”A la mañana siguiente, veintiún montañeros, entre los cuales la mitad 
recibían su bautismo de andarines, con más voluntad que ropa, después de 
dejar atrás peñascos y veredas, se adentraron en el glaciar de Aneto, que 
consumió tres horas largas de penosa marcha, de fatigosa ascensión soportada 
por veteranos y principiantes entre continuas muestras de buen humor 
inagotables. 
”El Portillón, los glaciares, Salardú en el valle de Arán, a lo lejos; los 
picos de Remuñé, Salvaguarda, Paderna, el macizo impresionante de la 
Maladeta, sobre el cual caminaron los montañeros, con otros lugares cuyo 
nombre no recuerdo, ofrecieron al contemplador tal serie no interrumpida de 
bellezas que la memoria no puede ahora reparar ni la pluma trasladar al papel 
porque la montaña, como el más solemne espectáculo, como los sentimientos, 
es intraducible. Hay que ir y admirarla, y volver porque el placer de su 
contemplación no sacia, como en el llano sucede, porque es verdadero placer. 
”Allá arriba, a 3.404 metros, con cambiantes de luz que oscurecen hasta 
el negro el azul del firmamento, después de atravesar varias capas de niebla y 
de nubes bajas, en el lugar donde solo el hombre y las águilas llegan, la 
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sábana inmensa de nieve se interrumpe sobre un abismo escalofriante encima 
del cual se tiende un macizo rocoso que semeja la crestería de una vieja 
muralla donde el tiempo hubiera dejado huella de todas las inclemencias. 
”Quede para otro describir el llamado Paso [Puente] de Mahoma, a los 
que leen les bastaría saber que el más templado ánimo se sobrecoge al 
atravesar el despeñadero. Es lógico exceptuar a los guías, verdaderos 
emisarios de la providencia que se dedican a guardar celosamente vigilantes la 
integridad de los escaladores. 
”La cuerda de los expedicionarios coronó sin novedad la altura y en el 
Libro que queda en lo alto, junto al cielo, pusieron sus nombres como en 
histórico documento que perpetúe el éxito de esta primera excursión. 
”Luego el regreso, salpicado de recuerdos de todas las incidencias, de las 
horas vividas a pleno sol y entre el milagro natural de las nieves perpetuas, la 
alegría que perdura tras el magnífico espectáculo y la pena de abandonar 
parajes de ensueño, prados, cascadas, torrentes, valles. Y tras el silencio 
majestuoso de las mayores alturas, el concierto magno del río entre las rocas 
de Ventamillo… 
”Volveremos, vendremos pronto, decían al regresar los montañeros y la 
seguridad de su promesa, subrayaba reciamente el aplauso que merecen los 
fundadores de esta Asociación, cuya finalidad primordial se ciñe a educar a sus 
adheridos en el amor de la montaña”. 
 Más o menos, este podría ser el guión que mejor encajara con la película 
recientemente difundida. A falta de otra banda sonora, el texto de Miguel 
López de Gera sirve de manera admirable sus impresiones en el Aneto. Sin 
duda que el éxito de las tempranas visitas de Montañeros a las grandes cimas 
benasquesas, sería decisivo para consolidar nuestra Asociación. Las imágenes 
pueden dar fe de ello… 
Antes de despedirnos, unas rápidas consideraciones. Para empezar, 
aclararemos que no era ésta a primera visita de socios de Montañeros al Aneto 
antes de que el Club de Zaragoza se fundara. De su presencia sobre el 
Monarca del Pirineo existen sobradas pruebas, como el magnífico reportaje 
fotográfico de Lorenzo Almarza en el Puente de Mahoma atestigua: la imagen 
del guía Fades, ampliamente reproducida después, aparecería en junio de 1928 
entre las páginas de la revista Aragón del SIPA. Además, en el mes de julio de 
1930, se difundía una portada de gran gala con tonalidades azuladas desde la 
ya referida revista Aragón: “En el Aneto (3.404 metros). Golfo de hielo”, por 
Hielscher… Como comentario, se añadiría este texto anónimo: 
 “Valiente y hermosa la foto del gran artista alemán Hielscher. El golfo 
inmenso, sin fin, del hielo, se abre atrevido en medio de las grandezas del 
Aneto. Aneto, el pico más alto de nuestros bravos Pirineos, llama y atrae. Ante 
su grandeza y ante la de la naturaleza que desde él se domina, el espíritu 
enmudece para pensar solo en el Creador. El Aneto nos atrae a todos. 
Nacionales y extranjeros intentan acercarse al depósito de sus misterios. 
Quienes no pueden llegar a la cima, en su vertiente y valles encuentran 
paisajes y paraísos amenos y confortables. Repitamos como en el número 
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anterior de Aragón: amemos el Pirineo, pero defendámoslo de profanaciones y 
mal entendidas avaricias”. 
 Dicha fotografía servía para anticipar un interesante artículo de Lorenzo 
Almarza sobre el “Itinerario montañero de Benasque a la Renclusa”. Como se 
ve, el Aneto iba a estar de furiosa actualidad en Aragón a partir del verano de 
1929. En el siguiente BD, ampliaremos estas noticias nostálgicas… 
 
Alberto Martínez Embid 
